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Nüm. 506. SORIA.=Mártes 7 de Marzo de 1871. 100 mils. 
B i l B T I M DE WBMTAS 
D E B I E N E S IVACIÓNALES %/o>. ' 
D E LA PROVINCIA D E SORIA. 
RELACION de las fincas adjudicadas por la Éxcma. Junta superior de Venias de 
Bienes Nacionales en sesión de 25 de Febrero último, á favor de los 
sugetos y por las cantidades que se espresan á continuación. 
PUEBLOS. 
Fuentelecha.. . . 
Idem.. . • • 
Idem.. ^ . . 
Idem 
Idem.. . . • 
ídem.. . . • 
Idem 
Id . y Duañez. . . 
Duañez 
Idem.. . . . 
Id . y Marlialay. . 
Kivarroya 
Ocenüla.. . . . . 
Idem * 
Villaseca de Arciel 
Almenar. . . . . 
Cortos. . . . . . 
Idem 
Almenar. . . . . , 
Monleagudo.. . . 
Soria 
Toledillo 
Vallueña. . . . . 
Bayubas de Arriba 






Torreblacos.. . . . 
í d . y Mercadera.. . 
Idem , 




Glasé de las lincas. 




Heredad en 17 pedazos 
Olía en 10 id. 
Otra en 37 id. 
(Jira en 37 id. 
Gira en 13 id. 
Otra en 59 id. 
Otra en 31 id. 
Olra en 52 id. 
Otra en 1 id. 
Olra en 23 id. 
Olra en 15 id. y huérlo. 
Otra en 18 id 
Olra en 11 id 
Olra en 5 id 
Olra en 40 id 
Olra en 20 id . . 
Olra en 37 id. . 
Un monte carrasca! 
Heredad en 18' pedazos 
Un monte carrascal. 
Olio, Mironcillo. . 
Terreno de pastos . 
Oíros id 
Heredad en 17 pedazos 
Otra en 19 id. 
Olra en 19 id. 
Olra en 24 id. 
Otra en 43 id. 
Olra en 20 id. 
Olra en 5 id. 
Olra en 25 id . 
Otra en 13 id-
Olra en 15 id. 
Olra en 6 id. 
Otra en 7 id. 
Otra en 11 id. 
Olra en 13 Id. 
















































































de los rematantes. 





































Por disposición del Sp. Jefe de la Administración económica de esta provincia y 
en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1 8 5 5 y 11 de Julio de 1 8 5 6 , é instruc-
ciones para su cumplimiento, se sacan a pública subasta en el dia y hora que se di-
rá las fincas siguientes: 
Remate para el dia 0 de Abril de 
i S ^ l , que tendrá efecto de doce á una de 
la tarde en las Salas Consistoriales deís ta 
Capital, anta los Sres. Juez de primera 
instancia déla misma. Comisionado prin-
cipal de Ventas y Escribano que esté en 
turno; y en el mismo dia y hora en las vi-
llas de Ahnazán y Burgo de üsmat por ra-
dicar varías fincas en dichos parliclos." 
'•OÍOfOfíG 011003 - léftél 
Diócesis de Osma, 
Rústicas,—Menor cuantía. 
P A R T I D O D E E S T A C A P I T A L . 
que ha sido deslindada por el práctico Juan 
Fél ix Delgado, capitalizada por la renta anual 
de una peseta 25 cént imos , en 23 pesetas 
12 cén t imos , tasada por D . T o m á s Alonso 
Tre l l e f en 40 pesetas, t ipo. 
iglesia de Oteruelos. 
Numero 198 del inventario y 156 del de 
p e r m u t a c i ó n . = : Ü a prado, donde dicen las 
Tejeras, sito en t é r m i n o de Oteruelos, pro-
cedente de su Iglesia, que lleva en renta 
Juan P é r e z , por la anual de 13 pesetas. L i n -
da N . Domingo P é r e z ; S. Conde de Lér ida ; 
Este calleja, y O E . duda: su cabida una fa-
nega 4 celemines de marco nacional, equiva-
lentes á 81 áreas y 15 cent iáreas . Se ha fi-
jado en dicho pueblo anuncio para la subas-
ta de esta finca, que ha ¿ido deslindada por 
el práctico Fructuoso de Vera, tasada por 
D . Armando Torres en 250 pesetas, capita-
lizada por la espresada renta en 292 pesetas 
50 cént imos , tipo para la subasta. 
B I E N E S D E L E S T A D O . 
Cofradía de la Veracruz. 
Numero 395 del i n v e n l a r i o . = ü n a here-
dad compuesta de 2 pedazos de tierra, sitos 
en t é r m i n o de Cortos, de la procedencia i n -
dicada, «jue miden en junto 8 celemines y 2 
cuartillos de marco nacioiial, equivalentes á 
46 áreas; de linderos conocidos y notorios, 
según manifiesta la certificación pericial u n i -
da al espediente. Se ha fijado en dicho pue-
blo anuncio para la subasta de esta finca. 
P A R T I D O D E A L M A Z A N . 
Curato de Áldehuela de Calalañazor. 
N ú m e r o 1.041 del inventario y 710 del 
de p e r m u t a c i ó n . = O t r a heredad compuesta 
de 66 pedazos de tierra y 2 huertos, sitos en 
t é r m i n o de la Aldehuela, de la indicada pro-
cedencia, que lleva en renta Canato G o n z á -
lez, por la anual de 130 pesetas 47 cént imos; 
de linderos conocidos, según la certificación 
pericial unida al espediente: su cabida en j u n -
j lo 22 fanegas, 2 celemines y 2 cuartillos de 
marco nacional, equivalentes á 14 hec táreas , 
65 áreas y 47 cent iáreas . Se ha fijado en d i -
cho pueblo anuncio para la subasta de esta 
finca, que ha sido deslindada por el p rác t ico 
Casto González, tasada por D . T i bu re io O r -
tega en 2.494 pesetas 12 cént imos, capita-
lizad) por la espresada renta en 2.935 pesetas 
56 cén t imos , t ipo . 
Cofradía de la Concepción. 
Numero 2.705 del inventario y 1.324 del 
de p e r m u t a c i ó n . = : U n a tierra de secano de 
segunda y tercera calidad, sita en t é r m i n o de 
Monteagudo, de la indicada procedencia, que 
linda E. camino de Huerta; N . una horma 
de ribazo; OE. camino del romeral, y S. cer-
ro del A l i o del Autor: su cabida es la de 3 
fanegas 6 celemines de márco nacional, equ i -
valentes á 2 heeláreas, 25 áreas y 38 cen-
tiáreas. Se ha fijado en Monteagudo anuncio 
para la subasta de esta finca, que ha sido d e -
lindada por el práctico Juan Muñoz , capitas 
lizada por la renta anual de 12 pesetas 50 
cént imos, en 281 pesetas 25 cént imos, tasa-
da por D. Eugenio Lázaro en 312 pesetas 
50 cént imos , tipo. 
Iglesia de MonleaguUo. 
N ú m e r o 1.070 del inventario y 738 del 
de permutac ion .^Oira heredad compuesta 
de 10 pedaios de tierra de labor y una casa, 
sitos en té rmino de Monleagudo, d é l a ind i -
cada procedencia, que miden eu jun to 3 fa -
negas 8 celemines de marco nacional, e q u i -
valentes á 2 hectáreas, 37 áreas y 37 cent iá-
reas; de linderos conocidos y notorios, según 
la certificación pericial unida al espediente. 
Se ha fijado en dicha villa de Monteagudo 
anuncio para la subasta de esta finca, que 
ha sido capitalizada por la renta anual de 
40 pesetas graduada por los peritos, err 
900 pesetas, deslindada y tasada por los mis-
mos peritos en venta en 1.000 pesetas, tipo* 
P A R T I D O D E L B U R G O D E O S M A . 
Iglesia de Lodares, 
INúmero 507 del inventario 348 del de 
p e r m u t a c i ó n . = U n a heredad compuesta de 
8 pedazos de tierra de labor do secano de 
tercera calidad, sitos en te'rmino de Lodares 
deOitna, dé la indicada procedencia, que l le-
va en renta Antonio F r í a s , por la anual de 
3^ pesetas; y tienen lodos los espresados pe-
dazos linderos conocidos, s e g ú n la certifica-
ción pericial que corre unida al espediente: 
su cabida en junto una fanega, 6 celemines 
y 3 cuartillos de marco nacional, equivalen-
tes á una hectárea , una área y 40 cent iá reas . 
Se ha fijado en Lodaresaauncio para la isu-; 
basta de esta finca, que ha sido deslindada 
por el práctico Saturnino de Fr ías , tasada 
por D, T o m á s Alonso y Trel lesen ? 2 á pese-
las § 0 ce'nfimos, capitalizada por la espresada 
renta en 7 á 0 pesetas, t ipo. 
Memtoria de Doña Manuela Camarera, 
INúmeiro 956 del inventario y 1.071 del 
de p e r m u t a c i ó n . = O t r a heredad compuesta 
de ^0 pedazos de tierra de labor, una viña y 
u n arren, sito todo en t é rmino de Matanza, de 
la indicada procedencia, quej leva en.renla, 
J u l i á n Chamarro, por la anual de 12 pesetas 
70 cénts; de linderos conocidos, s e g ú n cer-
tificación pericial unida al espediente: su ca-
bida en junto una fanega, 4 celemines j 2 
cuartillos de márco nacional, equivalentes á 
89 áreas y 10 cent iáreas . Se ha fijado en diV 
cho pueblo anunrjo para la subasta de esta 
finca, que ha sido de»lindada por el práct ico 
Leandro Escribano, tasada por el mismo A g r f -
mensor en S I 5 pesetas, caplfalicada por la 
espresada renta en 285 pesetas 92 cén t imos , 
t ipo . 
Curato, de Morcuera . 
Numero 2.034 del inventario y 919 del 
de p e r m u t a c i ó n . = O t r a heredad compuesta 
de ^ pedamos de tierra,de,labqft sitos en t é r -
mino de Quintanas Rubias» de Ar r iba , pro-, 
cedentes del Curato de Morcuera; de l i nde -
ros conocidos, s e g ú n la certificación pericial 
que corre unida al .espediente, y miden en 
junto una fanega y un cuarti l lo de m á r c o 
nacional, equivalentes á 66 áreas y 34 cen-
tiáreas. Se ha fijado en dicho pueblo anuncio 
para, la subasta de esta finca, que ha sido des-
I inda da por el práctico Pedro Garc í a , tasada 
por D . Iñ igo Plaza e n . 9 i pesetas 50 c é n t i -
mos, y capitalizada por la renta anual de 5 
pesetas 50 cént imos, en 123 pesetas 75 c é n -
timos, | i p o . 
Iglesia éeíjíavalenp. 
N ú m e r o 530 del inventario y. 369 del de 
p e r m u t a c i ó n . = U q prado de secano de te r -
cera calidad, sito en t é r m i n o de Navaleno, 
procedente de su Iglesia, que linda IS. camino 
á Canicosa; 3. y QJB, prado de Yent i i r^ Pen(a^ 
y £ . otro de Rafael Barr io : su cabida un ce-
lemín y 2 cuartillos de m á r c o nacional, equi-
valentes á 7 áreas y 60 cent iáreas . Se ha fi-
jado en Navaleno anuncio para la subasta de 
esta finca, que ha sido capitalizada por la r e n -
ta anual de 10 pesetas dada por los peritos, 
en 225 pesetas, deslindada por Pedro Pablo 
Pé rez , y tasada por D . Zacarías Benito en 2 7 0 
pesetas, t ipo. 
SÉIÍUNDA SUBASTA. 
Abadía de San Bartolomé, 
Ni ímero 2.003 del inventario y 689^del 
d e . p e r m u t a c i ó n . = U n a heredad compuesta de 
22 pedazos de tierra y u n huerto, sitos en 
t é r m i n o de Nafría de Ü c e r o , de la proceden-
cia indicada; de linderos conocidos, s e g ú n la 
certificación unida al espediente: miden 7 fa-
negas 4 celemines de m á r c o nacional, e q u i -
valentes á 4 hectáreas , 6 9 á r e a s y 96 cent iáreas 
Esta finca fué anunciada en primera su -
basta «I día 30 de Noviembre ú l t imo , por el 
tipo de 527 pesetas; y no a hiendo tenido 
postor, se saca nuevamente por 448 pesetas 
37 cént imos á que asciende el 85 por 100 de 
la tasación. F u é deslindada por Manual Mar-
tínez y tacada por D . Zacarías Benito. " 
A D V E R T E N C I A S . 
Ka No se adcD¡t!rá postura que no cubra 
el í ipo de la subasta. 
Con !a ob l igac ión de que el rematante ha 
de presentar dos testigos que le abonen, se-
g ú n lo prevenido en la Real orden de 18 de 
Febrero de 1860. 
SJ.a E l precio en que fueren rematadas 
las fincas de Corporaciones civiles, ya sean 
de mayor 6 de menor cuan t í a , lo p a g a r á el 
mejor postor, á quien se ad jud ica rán en diea 
plazos iguales de á 10 por 100 cada uno; el 
pr imero á los quince dias siguientes al de no-
tificarse la adjudicación^ y los restantes con 
el intervalo de un año cada uno, para que 
en nueve quede cubierto su valor, s e g ú n se 
previene en la ley de i 1 de Ju l io de 1856. 
3.a Las fincas de mayor c u a n t í a del Es-
tado c o n t i n u a r á n pagándosq en los quince 
plazos y catorce anos que previene el a r t í c u - | 
6. a E l Estado no a n u l a r á las v e n í a s pos 
faltas ó perjuicios causados por los sgenter 
de la A d m i n i s t r a c i ó n , e ' independienteb de la 
voluntad de los compradore i ; pero q u e d a r á n 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
7. a Las reclamaciones que con arreglo 
al art. 173 de la I n s t r u c c i ó n de 31 d e M a v o 
de 1855 , deben dirigirse á la A d m i n ú t r a c i o n 
antes de entablar en los Juzgados de pr ime-
ra instancia demanda contra las fincas ena-
jenadas por el Estado, d e b e r á n incoarse en el 
preciso t é r m i n o de los seis meses icmediata-
mente posteriores á la adjudicación. Pasado 
este t é r m i n o , solo se a d m i t i r á n en los Juzga-
dos ordinarios las acciones de propiedad ó de 
otros derechos reales sobre las fiucas. Estas 
cuestiones se s u s t a n c i a r á n con los poseedores, 
c i t á n d o s e de eviccion á la Adminis i racion. 
8.a Los derechos de expediente hasta la t o -
lo 6 .° de U ley de 1.° de Mayo de 1855; y ma de posesión, se rán decuenta de! rematante, 
con la bonif icación del 5 por 100 que el : 9.a ^ n las fincas que contengan arbo-
mismo otorga á los compradores que an t i c i - j la^o, viene obligado el comprador á prestar 
pen uno ó mas plazos, pudiendo este hacer i la fianza prevenida por I n s t r u c c i ó n , 
el pago del 50 por 100 en papel de la Deuda ^ 10. Por el art . 3 .° del decreto del G o -
públ ica coosoí idada ó diferida, conforme á lo ! bierno provisional fecha 23 de Noviembre 
dispuestoen el art. g0 de la mencionada ley. ! ú l t i m o y publ icadoen la Gaceta del s iguien-
Las de menor cuan t í a se p a g a r á n en ve in te^ ^ dia 24 , se autoriza la admisión por su va-
plazos iguales, 6 ío que es lo mismo, d u r a n - j lor nominal de los bonos del e m p r é s t i t o de 
te diez y nueve años . A los compradores que ^ 0 0 millones de escudos, en pago de las fin-
anticipen uno ó mas plazos, no se les hará | cas que se enajenen por el Estado, en v i r t u d 
mas abono que el 3 por 100 anual; en e! las leyes vigentes de desamor t i zac ión , 
concepto que el pago ha de ejecutarse al te- Lo que se anuncia al público para cono-
n ó r d e lo que se dispone en las Ins t ruccio- ¡ cimiento de los que quieran interesarse en 
nes de 31 de Marzo y 30 de Jun io de 1855. ¡ la adquisición de las expresadas fincas. 
4.a S e g ú n resulta de los antecedentes y J 
demás datos que existen en la Admin is l ra -
NOTAS. 
1.a Se c o n s i d e r a r á n como bienes de cor-
d ó n de Hacienda públ ica de esta provincia, poraciones civiles, los de Propios, Beneficen-
las fincas de que se trata no se hallan gr.i- c¡a e' I n s t r u c c i ó n púb l i ca , cuyos productos 
vadas con carga alguna, pero si apareciese 
posteriormente se indemniza rá ai comprador 
en los t é r m i n o s que en la ya citada Jey se 
determina. 
5.a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamor t i zac ión , solo 
podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas 
por falta de sus cabidas señaladas , ó por cual -
quiera otra causa justa en el t é r m i n o i m p r o » 
rogable de quince dias desde el de la pose-
sión. La toma de poses ión podrá ser gube r -
na t iv í o judic ia l , s e g ú n convenga á los com-
pra lores. E l que verificado el pago del p r i -
mer plazo del impor te del remate, dejase de 
tomarla en el t é r m i n o de un mes, se consi-
de ra r á como poseedor, para los efectos de 
este a r t í c u l o . 
noingresen en las cajasdel Estado, y jos d e m á s 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á la piwvincia y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Estado losque llevan 
este nombre; los de I n s t r u c c i ó n públ ica su-
perior, cuyos productos ingresen en las cajas 
del Estado; los de! Secuestro del ex-Infante 
D . Carlos; los de las ó r d e n e s militares de 
San Juan de J e r u s a l é n ; los de Cofradías , 
Obras p ías . Santuarios y todos los pertene-
cientes ó que se hallen disfrutando los i n d i -
viduos ó corporaciones eclesiást icas, cualquie-
ra que sea su nombre, origen ó c l á u s u l a 
de su f u n d a c i ó n , á excepc ión de las capella-
nías colativas de sangre. 
Soria 5 do Marzo de 1 8 7 1 . = E I Comisio-
nado principal de Ventas. Ramón Gi l Rubio. 
S Ü U I A ; = I m p . de í). Bonito Peña Guerra. 
